

































































































ＡｇｇａｒｗａＩＢＢ，ＧｕｔｔｅｒｍａｎＪＵ：鼠”班β〃 Ｃｙわれ２ｅｓ：互β〃ｄｂ加古 あｒａａｓた 肌ｄＣ五万／℃〃／尺ｅｓｅａｒｃ
五．
Ｃａｍｂｒｉｄｇｅ，Ｂ１ａｃｋｗｅｌＩＳｃｉｅｎｃｅ，ｌｎｃ．，１９９２．































ミ 塑廓Ｃｏｐｉｅｓ ６ｐａｇｅｓ ８ｐａｇｅｓ ｌｏｐａｇｅｓ １２ｐａｇｅｓ １４ｐａｇｅｓ
３０十２０ ７２０ ８８０ １，ｏ４０ １，２００ １，３６０ １，５２０
３０十７０ ２，５２０ ３，ｏ８０ ３，６４０ ４，２００ ４，７６０ ５，３２０
３０十１２０ ４，３２０ ５，２８０ ６，２４０ ７，２００ ８，１６０ ９，１２０
※Ｔｈｅａｒｓｔ３０ｃｏｐｉｅｓａｒｅｆｒｅｅｏｆｃｈａｒｇｅ．（Ｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｎｏｔｉｎｃｌｕｄｅｄ．）
ＴｈｅｒｅＷｉ１ｌｂｅａｎａｄｄｉｔｉｏｎａｌ￥１，５ｏｏｃｈａｒｇｅｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｆｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｒｅｑｕｅｓｔｅｄ．
